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1. ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа как форма текущей аттестации является видом 
самостоятельной работы обучающихся, представляющей собой ре-
шение учебной задачи по изучаемой дисциплине. 
Целью курсовой работы является: 
– систематизация, закрепление и расширение теоретических зна-
ний и практических навыков по специальности и применение их для 
решения конкретных профессиональных задач; 
– овладение методикой проектирования или научного исследо-
вания, формирования навыков самостоятельной проектно-конструк-
торской или исследовательской работы; 
– приобретение навыков обобщения и анализа результатов, по-
лученных ранее другими разработчиками или исследователями; 
– подготовка курсанта к самостоятельной работе в воинских ча-
стях, на производстве, в проектных и научно-исследовательских 
организациях. 
Курсовая работа выполняется на основе глубокого изучения ли-
тературы по специальности (учебников, учебных пособий, учебно-
методических пособий и других видов учебных изданий, моногра-
фий, периодической литературы, журналов на иностранных языках, 
нормативной литературы и т. п.) и должна соответствовать стандар-
там Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Еди-
ной системы технологической документации (ЕСТД), Единой сис-
темы программной документации (ЕСПД), техническому норми-
рованию и другим действующим техническим нормативно-право-
вым актам. 
Результаты текущей аттестации в форме защиты курсовой рабо-
ты оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале. По-
ложительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов. 
Закрепление темы курсовой работы за обучающимся осуществ-
ляется руководителем курсовой работы путем выдачи задания на 
курсовую работу по форме согласно приложению 1. Задание на кур-
совую работу должно быть выдано обучающимся в первые две не-




Задание подписывается руководителем курсовой работы и обу-
чающимся с указанием даты выдачи и утверждается начальником 
кафедры.  
За выполнение курсовой работы и принятые в ней решения, ка-
чество исполнения графической части и пояснительной записки от-
вечает обучающийся (автор курсовой работы). После каждого этапа 
проектирования обучающийся обязан представлять руководителю 
промежуточный объем работ на проверку.  
Выполненную курсовую работу обучающиеся сдают лично руко-
водителю в срок не позднее одного месяца до начала экзаменацион-
ной сессии. 
Защита курсовой работы проводится перед комиссией в составе 
не менее двух человек с участием руководителя курсовой работы. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  
И ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Расчетно-пояснительную записку выполняют с применением пе-
чатающих и графических устройств вывода ПЭВМ. 
Текст располагают на одной стороне листа формата А4 с соблю-
дением размеров полей и интервалов, указанных в ГОСТ 2.105. 
Разрешается исключать рамки и элементы оформления листов 
расчетно-пояснительной записки по ЕСКД. Расчетно-пояснительная 
записка оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.004, 
2.105, 2.106, 7.103. 
При оформлении расчетно-пояснительной записки используется 
гарнитура шрифта Times New Roman размером 13–14 пунктов с меж-
строчным интервалом, позволяющим разместить 40±3 строки на 
странице. 
Номера разделов, подразделов, пунктов и подпунктов следует 
выделять полужирным шрифтом. Заголовки разделов рекомендует-
ся оформлять полужирным шрифтом размером 14–16 пунктов,  
а подразделов – полужирным шрифтом размером 13–14 пунктов. 
Для акцентирования внимания на определенных элементах до-
пускается использовать курсивное и полужирное начертание. 
Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти знакам. 
Описки и графические неточности, обнаруженные в тексте рас-
четно-пояснительной записки, допускается исправлять подчисткой, 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте ис-
правленного текста. Помарки и следы не полностью удаленного преж-
него текста не допускаются. 
Титульный лист курсовой работы оформляется по форме соглас-
но приложению 2. Титульный лист включается в общее количество 
страниц расчетно-пояснительной записки, но номер страницы не 
проставляется. 
Задание на курсовую работу, по форме согласно приложению 1, 
утверждается начальником кафедры вместе с курсовой работой под-
шивается в расчетно-пояснительную записку и представляется при 
защите курсовой работы. Лицевую и оборотную страницы задания 
не нумеруют, но включают в общее количество страниц расчетно-
пояснительной записки. 
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Оглавление помещают сразу после задания на курсовую работу. 
Слово ОГЛАВЛЕНИЕ пишут прописными буквами. В оглавление 
включают заголовки всех частей расчетно-пояснительной записки, 
в том числе ведомость объема курсовой работы, разделов и подраз-
делов, приложений, спецификаций и т. п. 
Расположение заголовков в оглавлении должно точно отражать 
последовательность и соподчиненность разделов и подразделов  
в тексте расчетно-пояснительной записки. 
В оглавлении заголовки выравнивают, соподчиняя по разделам, 
подразделам и пунктам (если последние имеют заголовки), смещая 
вертикали вправо относительно друг друга на два знака. 
В оглавлении каждый заголовок соединяют отточием с номером 
страницы, расположенном в столбце справа. 
Перечень условных обозначений, символов и терминов с соот-
ветствующей расшифровкой приводится в порядке их появления  
в тексте расчетно-пояснительной записки. Перегружать текст услов-
ными обозначениями и сокращениями не рекомендуется. 
Реферат выполняется по ГОСТ 7.9. Слово РЕФЕРАТ записывают 
прописными буквами полужирным шрифтом по центру, страницу 
не нумеруют, но включают в общее количество страниц расчетно-
пояснительной записки. 
Содержание реферата включает пять-шесть ключевых (значимых) 
слов, краткое и точное изложение результатов курсовой работы, т. е. 
основных сведений и выводов, которые сделал обучающийся. 
Объем реферата ограничен текстом, который можно разместить 
на одной странице расчетно-пояснительной записки. Рекомендуе-
мый объем реферата 500–1000 печатных знаков. 
Введение помещают на отдельной странице. Слово ВВЕДЕНИЕ 
записывают прописными буквами по центру. Объем введения не дол-
жен превышать двух страниц. 
Заключение пишут на отдельной странице. Слово ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
записывают прописными буквами полужирным шрифтом по центру 
строки. В заключении необходимо перечислить основные результа-
ты, характеризующие степень достижения целей курсовой работы  
и подытоживающие его содержание. 
Результаты следует излагать в форме констатации фактов, исполь-
зуя слова: «изучены», «исследованы», «сформулированы», «показа-
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но», «разработана», «предложена», «подготовлены», «изготовлена», 
«испытана» и т. п. 
Список использованной литературы следует оформлять по  
ГОСТ 7.1. Слова СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
записывают прописными буквами полужирным шрифтом по центру 
строки. 
Текст расчетно-пояснительной записки разделяют на логически 
связанные части – разделы, при необходимости и на подразделы,  
а подразделы – на пункты. 
Разделы должны иметь порядковые номера, обозначаемые араб-
скими цифрами без точки в конце и записанные с абзацного отступа. 
Подразделы нумеруют в пределах раздела, к которому они относятся. 
Заголовки разделов записывают прописными буквами без точки 
в конце заголовка. Заголовки подразделов записывают строчными 
буквами, начиная с первой прописной, и не подчеркивают. Перено-
сы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой. 
Каждый раздел расчетно-пояснительной записки рекомендуется 
начинать с новой страницы. 
Между заголовком раздела (подраздела) и текстом оставляют 
пробельную строку – при компьютерном способе выполнения за-
писки в соответствии с ГОСТ 2.105. 
Между заголовками разделов и входящих в него подразделов 
допускается помещать небольшой вводный текст, предваряющий 
подраздел. 
Страницы расчетно-пояснительной записки нумеруют арабскими 
цифрами в правом нижнем углу. Титульный лист, лист с рефератом 
и лист задания включают в общую нумерацию, но номер страницы 
на них не ставят. В общую нумерацию страниц включают все при-
ложения. 
Текст расчетно-пояснительной записки должен излагаться четко 
и логично и не допускать различных толкований. 
В тексте следует применять научно-технические термины, обо-
значения и определения, установленные действующими стандартами, 
а при их отсутствии – принятые в научно-технической литературе. 
Виды иллюстраций (чертежи, схемы, графики, фотографии) и их 
количество в расчетно-пояснительной записке определяет автор кур-
совой работы. 
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Иллюстрации допускается располагать в конце расчетно-поясни-
тельной записки в виде приложения. 
Все иллюстрации независимо от их вида и содержания принято 
называть рисунками. 
Рисунок следует располагать после абзаца, в котором дана пер-
вая ссылка на него. Можно размещать несколько рисунков на от-
дельном листе. В таком случае помещать этот лист следует за стра-
ницей, где дана ссылка на последний из размещенных рисунков. 
Иллюстрацию, помещенную в тексте между абзацами, распола-
гают по центру и отделяют от текста и подрисуночной подписи 
пробелом в одну строку. 
Иллюстрация должна быть расположена таким образом, чтобы 
ее было удобно рассматривать без поворота расчетно-пояснитель-
ной записки или с поворотом на 90° по часовой стрелке. 
Каждый рисунок сопровождают подрисуночной подписью. Под-
пись должна содержать слово «Рисунок» без сокращения и поряд-
ковый номер иллюстрации арабскими цифрами, например: «Рису-
нок 7» при сквозной нумерации или «Рисунок 2.7» при нумерации 
иллюстраций по разделам расчетно-пояснительной записки. 
При необходимости иллюстрациям можно давать наименования, 
которые записывают после номера через знак «тире» с прописной бук-
вы. Точки после номера и наименования рисунка не ставят, например: 
 
Рисунок 2.1 – Чертеж детали рычаг 
 
Подпись и наименование располагают, выравнивая по центру 
рисунка. 
В подрисуночную подпись допускается выносить расшифровку 
условных обозначений, частей и деталей иллюстрации. Все пояс-
нительные данные помещают между рисунком и подрисуночной 
подписью. 
Расшифровки пишут в подбор, отделяя их друг от друга точкой  
с запятой. Цифры, буквы, другие условные обозначения позиций  
в расшифровке приводят, отделяя от расшифровок знаками тире, 
например: «1 – вал; 2 – подшипник; или а – корпус; б – ...». Длина 
строк с пояснениями не должна выходить за границы рисунка. Стан-
дартные буквенные позиционные обозначения, приведенные на ри-
сунке, не расшифровывают. 
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В ссылках рекомендуется использовать обороты «в соответствии 
с рисунком 2», «на рисунке 5.1 изображены...» и т. п. 
Рисунок, как правило, выполняется на одной странице. Если ри-
сунок не помещается на одной странице, то допускается перенос 
части его на другие страницы. В этом случае в подписях ко второй, 
третьей и т. д. частям изображения повторяют подпись «Рисунок»  
и номер иллюстрации, сопровождая словами «лист 2», «лист 3» и т. д. 
Во всей расчетно-пояснительной записке следует соблюдать еди-
нообразие в исполнении иллюстраций, оформлении подрисуночных 
подписей, всех надписей, размерных и выносных линий, использо-
вании условных обозначений. 
Таблицы применяют для того, чтобы упростить изложение тек-
ста, содержащего достаточно большой по объему фактический ма-
териал, придать этому материалу более компактную, удобную фор-
му для анализа и расчетов, чтобы повысить обоснованность и до-
стоверность принимаемых решений. 
Таблицу в зависимости от ее размера рекомендуется помещать 
непосредственно за абзацем, в котором на нее впервые дана ссылка, 
либо на следующей странице. При необходимости допускается оформ-
лять таблицу в виде приложения к расчетно-пояснительной записке. 
Все таблицы в тексте должны быть пронумерованы арабскими 
цифрами и иметь текстовый заголовок, причем слово «таблица» не 
сокращают. Номер таблицы и заголовок разделяют знаком тире. Сло-
во «Таблица» начинают писать на уровне левой границы таблицы. 
Таблицы рекомендуется нумеровать в соответствии с принятой 
системой нумерации формул и рисунков, например «Таблица 2» 
при сквозной нумерации или «Таблица 1.2» при нумерации по раз-
делам расчетно-пояснительной записки. 
Таблицы в каждом приложении снабжают отдельной нумераци-
ей с обязательным указанием обозначения приложения, например 
«Таблица Б.2». 
Заголовок должен быть кратким и точно отражать содержание 
таблицы. Строки с заголовком не должны выходить за правую и ле-
вую границы таблицы. Таблицу вместе с заголовком отделяют от 
предыдущего и последующего текста пробельной строкой. Заголо-








Рисунок 2.1 – Пример структуры таблицы 
 
Слева, справа и снизу таблицы рекомендуется ограничивать ли-
ниями. Если в конце страницы таблица не заканчивается, то гори-
зонтальную ограничивающую черту не проводят. 
При продолжении таблицы головку допускается заменять нуме-
рацией граф. В этом случае нумерацию помещают и в первой части 
таблицы после головки. 
Последующие части таблицы после слов «Продолжение табли-
цы...» с указанием только ее номера начинают со строки с нумера-
цией граф. 
Заголовки граф рекомендуется записывать параллельно строкам 
таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное рас-
положение заголовков граф. 
Заголовки граф и строки боковика таблицы следует писать с про-
писной буквы, подзаголовки – со строчной (если только они не имеют 
самостоятельного значения). 
Все приложения включают в общую нумерацию страниц. 
Ссылки на литературу, нормативно-техническую и другую доку-
ментацию, иные источники, использованные при написании курсовой 
работы, помещают в конце расчетно-пояснительной записки перед 
приложениями в виде списка использованной литературы. 
В тексте расчетно-пояснительной записки все ссылки на анализи-
руемые опубликованные сведения, заимствованные положения, фор-
мулы, таблицы, иллюстрации, методики записывают арабскими циф-
рами в квадратных скобках в порядке возрастания. 
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В списке использованной литературы позиции располагают и ну-
меруют в той последовательности, в которой расположены и про-
нумерованы ссылки в тексте расчетно-пояснительной записки. 
Без ссылок в тексте расчетно-пояснительной записки разрешает-
ся использовать сведения, полученные на учебных занятиях. 
Библиографические описания должны быть выполнены в соот-
ветствии с правилами, установленными ГОСТ 7.1. 
Графическая часть целей курсовой работы выполняется и оформ-
ляется или только с использованием графических устройств вывода 
ПЭВМ, или только рукописным способом на листах чертежной бу-
маги формата А4–А1 или миллиметровой бумаге. 
При ручном способе любой вид графического изображения (чер-
теж, схема, диаграмма, график и т. д.) должен выполняться чертеж-
ными инструментами (циркулем, лекалом, линейкой и т. п.), черной 
тушью либо простым конструкторским карандашом средней твер-
дости. Причем все линии изображений, все надписи должны иметь 
одинаковую интенсивность по цвету. 
Графический материал одного вида, для выполнения которого 
необходим формат, превышающий формат А1, размещается на не-
скольких листах формата А1. 
Графический материал одного вида должен иметь рамку и ос-
новную надпись. Его форматы, масштабы и правила выполнения 
должны соответствовать требованиям ЕСКД. На чертежах и схемах 
должны быть представлены все необходимые данные для однознач-
ной передачи информации. 
Элементы, устройства, составные части технической системы на 
схемах изображаются в виде условных графических обозначений, 
установленных государственными стандартами ЕСКД, а их наиме-
нования и номера позиций должны соответствовать буквенным или 
буквенно-цифровым обозначениям по ГОСТ 2.701. 
Рамки наносят сплошной основной линией на расстоянии 5 мм 
от границы формата сверху, справа и снизу. Слева оставляют поле 
шириной 20 мм. 
На листах форматов Al, А2 и А3 основную надпись располагают 
в правом нижнем углу конструкторских документов. На листах фор-




На документах, выполняемых в соответствии с ГОСТ 2.605 «ЕСКД. 
Плакаты учебно-технические. Общие технические требования», ос-
новная надпись помещается на оборотной стороне документа. 
При осуществлении чертежных работ с помощью графических 
устройств вывода ПЭВМ допускается выполнение чертежей, схем  
и плакатов в цвете по согласованию с руководителем и консультан-
том выпускающей кафедры. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
 
Расчетно-пояснительная записка курсовой работы включает, как 
правило, следующие разделы. 
 
1. Введение. 
В разделе излагаются общее состояние, перспективы и основные 
направления развития, связанные с выполнением курсовой работы. 
Введение должно быть кратким и четким, не должно иметь общих 
мест и отступлений, непосредственно не связанных с разрабатыва-
емой темой. Объем введения не должен превышать двух страниц. 
 
2. Описание образца бронетанкового вооружения и подготовка 
его к сдаче в ремонт. 
В разделе даются описание конструктивных особенностей и харак-
теристика основных эксплуатационных параметров объекта; указы-
вается перечень мероприятий, проводимых перед подготовкой маши-
ны к сдаче в ремонт; оформляется документация для подготовки  
к сдаче образца бронетанкового вооружения в ремонт (акт техническо-
го состояния, наряд на ремонт (изготовление, обработку, разделку)). 
Акт технического состояния и наряд на ремонт (изготовление, об-
работку, разделку) оформляются в соответствии с приказом Мини-
стерства обороны Республики Беларусь № 560 от 23.06.2010 г. «Об 
утверждении документов, регламентирующих порядок учета и катего-
рирования материальных средств в Вооруженных Силах и транспорт-
ных войсках». Пример заполнения акта технического состояния пред-
ставлен в приложении 3, а пример заполнения наряда на ремонт (из-
готовление, обработку, разделку) представлен в приложении 4. 
Также в расчетно-пояснительной записке указываются разделы фор-
муляра машины, которые заполняются при сдаче машины в ремонт. 
 
3. Назначение сборочной единицы, агрегата, узла, механизма, 
системы, рассматриваемых в курсовой работе. 
В разделе приводятся подробное описание конструкции и техни-
ческие характеристики сборочной единицы, агрегата, узла, механиз-
ма, системы; указываются отличительные особенности конструкции 
и ее возможные недостатки; проводится сравнительный анализ ана-
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логичных систем (мировой опыт производства, опыт боевого приме-
нения, конструктивных особенностей аналогов зарубежных произво-
дителей, сравнительные и тактико-технические характеристики). 
 
4. Основные неисправности сборочной единицы, агрегата, узла, 
механизма, системы. 
В разделе перечисляются возможные дефекты (неисправности) 
сборочной единицы, узла или агрегата, характер дефектов (трещины, 
пробоины и т. п.); приводятся описание причин появления наиболее 
характерных дефектов и качественная оценка ремонтопригодности. 
 
5. Анализ технологичности сборочной единицы, агрегата, узла, 
механизма или системы при ремонте. 
При анализе технологичности следует выявить: 
– доступность к элементам сборочной единицы при поиске неис-
правностей, устранении отказов, очередном техническом обслужи-
вании, текущем ремонте; 
– легкосъемность деталей, блоков, узлов при разборке; 
– взаимозаменяемость деталей; 
– возможность регулирования сборочной единицы; 
– возможность обслуживания сборочной единицы, агрегата или 
узла; 
– расчлененность на блоки; 
– равноресурность составных элементов блоков; 
– уровень стандартизации; 
– уровень унификации конструкции деталей. 
 
6. Анализ восстанавливаемой детали. 
В разделе приводятся химический состав и механические свой-
ства материала детали, перечень возможных дефектов восстанав-
ливаемой детали, размеры изношенных поверхностей и характер де-
фектов (трещины, пробоины и т. п.); дается качественная оценка тех-
нологичности восстанавливаемой детали; описываются причины по-
явления наиболее характерных дефектов восстанавливаемой детали; 
составляются требования на дефектацию в виде карты дефектации  
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Рисунок 3.1 – Таблица дефектов 
 
7. Разработка технологического процесса восстановления 
детали. 
По справочникам определяются методы устранения дефектов, вы-
бираются типовые технологические процессы восстановления. При 
выборе типового технологического процесса учитывают наименова-
ние, конструкцию, материал детали и количество ее дефектов, их ве-
личину, годовое количество деталей, подлежащих восстановлению. 
После анализа всех способов восстановления дается обоснование 
выбора рационального способа устранения дефектов. Разрабатыва-
ется алгоритм восстановления детали (пример представлен на ри-
сунке 3.2), а также дается краткое описание выполняемых операций 





Рисунок 3.2 – Блок-схема типового технологического процесса  
восстановления детали 
 
8. Технические требования к сборочной единице, агрегату, узлу, 
механизму или системе после ремонта. 
Указываются виды технических испытаний отремонтированного 
изделия, требования, предъявляемые к восстановленной детали, узлу. 
 
9. Технические требования к образцу бронетанкового вооруже-
ния после ремонта. 
Указываются виды технических испытаний отремонтированного 






Рисунок 3.3 – Пример описания выполняемых операций 
 
10. Составление ремонтного дела машины. 
На принятую машину заводится ремонтное дело машины. 
В ремонтном деле машины должны быть: 
– наряд на ремонт (изготовление, обработку); 
– акт технического состояния до ремонта; 
– дефектовочная ведомость; 
– контрольно-операционная карта выполнения работ; 
– накладная на получение материальных средств для ремонта; 
– протокол стационарного испытания и контрольного пробега ма-
шины согласно приложению 10; 
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– акт технического состояния после ремонта; 
– доверенность на получение материальных средств по (при необ-
ходимости). 
 
10.1. Титульный лист и опись дела на ремонт 
 
На титульном листе ремонтного дела указывается номер войско-
вой части, ремонтного подразделения, марка и номер машины. Ре-
монтному делу присваивается порядковый номер, указывается вид 
ремонта, а также дата поступления и выдачи из ремонта. Образец 
титульного листа ремонтного дела представлен в приложении 5. 
В описи ремонтного дела указываются вид ремонта, а также марка 
и номер машины. В таблице указывается перечень документов, вхо-
дящих в состав ремонтного дела, их учетные номера, а также дата 
их регистрации. Образец описи представлен в приложении 6. 
 
10.2. Наряд на ремонт (изготовление, обработку) 
 
Наряд на ремонт (изготовление, обработку, разделку) является 
распоряжением для начальника ремонтного подразделения (пред-
приятия, цеха, мастерской, командира воинской части) на проведе-
ние работ по ремонту, изготовлению, обработке, утилизации (раз-
делке) материальных средств.  
Исполненный наряд на ремонт является основанием для оформ-
ления актов на перевод отремонтированных (обработанных) мате-
риальных средств в высшую категорию, а также для постановки на 
учет заново изготовленных материальных средств. 
Наряд на ремонт составляется в службе соединения, учетно-
операционном отделе (УОО) склада, органе управления объедине-
ния, вида Вооруженных Сил. 
Наряд на ремонт выписывается в четырех экземплярах: первый  
и третий экземпляры сдаются вместе с материальными средствами  
в ремонтное подразделение (воинскую часть, предприятие, цех, ма-
стерскую), второй экземпляр остается у сдатчика, четвертый экзем-
пляр – в службе (УОО склада, органе военного управления). 
При сдаче в ремонт вооружений военной специальной техники 
(ВВСТ), учитываемых по номерам и техническому состоянию, к пер-
вому экземпляру наряда прилагается акт технического состояния. 
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После исполнения наряда на ремонт первый оформленный эк-
земпляр остается в ремонтном подразделении (воинской части, це-
хе, мастерской), второй – у сдатчика, третий экземпляр представля-
ется начальнику, подписавшему наряд, как донесение о выполнен-
ной работе.  
Наряд на ремонт подписывают начальник соответствующей служ-
бы соединения (начальник УОО склада, руководитель органа воен-
ного управления) и должностное лицо, ведущее учет. 
Подписи должностных лиц органа военного управления (доволь-
ствующего органа) удостоверяются печатью органа управления с изо-
бражением Государственного герба. 
При включении в наряд нескольких наименований материальных 
средств, подлежащих ремонту (изготовлению, обработке), делается 
отметка о выполненных работах по каждому наименованию мате-
риальных средств. В отметке указываются дата окончания работ, 
номер и дата акта на перевод отремонтированных (обработанных) 
материальных средств в высшую категорию. 
При большом количестве одноименных материальных средств, 
подлежащих ремонту (изготовлению, обработке), делается отметка 
о выполнении ремонта (изготовления, обработки) каждой единицы 
(каждой партии) отремонтированных (изготовленных, обработанных) 
в один день материальных средств. 
Пример заполнения наряда на ремонт представлен в приложении 4. 
 
10.3. Акт технического состояния по форме 
 
Акт технического состояния предназначен для оформления уста-
новленного технического состояния, потребности в ремонте, кате-
горирования ВВСТ, учитываемых по номерам и техническому со-
стоянию. 
Акт составляет председатель комиссии воинской части (склада): 
при передаче ВВСТ внутри воинской части (склада) – в одном 
экземпляре. Его утверждает командир воинской части (начальник 
склада); 
передаче вооружения (техники) из одной воинской части в дру-
гую внутри соединения – в трех экземплярах. Его утверждает ко-
мандир сдающей воинской части. Первый экземпляр акта направля-
ется в соответствующую службу соединения, второй вместе с во-
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оружением (техникой) передается получателю, третий экземпляр 
остается у сдатчика; 
передаче вооружения (техники) из одной воинской части (соеди-
нения) в другую, не входящую в состав данного соединения, в трех 
экземплярах. Его утверждает командир сдающей воинской части (со-
единения). Первый экземпляр акта направляется в соответствующий 
довольствующий орган, второй экземпляр вместе с вооружением 
(техникой) передается получателю, третий остается у сдатчика; 
переводе вооружения (техники) в низшую категорию – в двух 
экземплярах вместе с ходатайством о его утверждении, а также не-
обходимыми приложениями, представляется командиру (начальни-
ку), который утверждает акты. После утверждения акта первый его 
экземпляр вместе с формуляром (паспортом) машины возвращается 
в воинскую часть, второй экземпляр вместе с приложениями (кроме 
формуляра (паспорта) машины) остается в делах органа управления 
командира (начальника), утвердившего акт; 
переводе вооружения (техники) в высшую категорию – в трех 
экземплярах. Акт утверждает командир воинской части (ремонтной 
воинской части соединения (объединения, вида Вооруженных Сил)). 
Первый экземпляр утвержденного акта вместе с вооружением (тех-
никой) передается получателю, второй экземпляр остается в воин-
ской части (ремонтной воинской части), третий экземпляр направ-
ляется в соответствующий довольствующий орган; 
переводе палаток в низшую категорию – в двух экземплярах  
и вместе с ходатайством о его утверждении и необходимыми при-
ложениями представляется на утверждение начальнику вещевого 
управления Министерства обороны. В акт может включаться не-
сколько одноименных палаток, имеющих одинаковые технико-экс-
плуатационные показатели. 
Подпись командира воинской части в разделе VІІІ и подпись 
начальника, утвердившего акт, удостоверяются печатями с изобра-
жением Государственного герба. 
В зависимости от подчиненности воинской части и конкретных 
условий передачи ВВСТ количество экземпляров актов может быть 
изменено. 
В графе 2 раздела І акта в первой строке записывается базовый 
образец вооружения (техники), на который оформляется акт. В по-
следующих строках записываются его комплектующие изделия, 
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учитываемые по номерам (двигатели, агрегаты, орудия, пусковые 
установки, пулеметы, радиоэлектронные приемно-передающие уст-
ройства и тому подобное), техническая документация. 
В разделе ІІІ акта записываются недостающие детали и предме-
ты ЗИП (карточка некомплектности прилагается к акту), а также 
техническая документация и горючее, передаваемые с вооружением 
(техникой). В этом же разделе записываются:  
марка и номер аккумуляторных батарей, вид их содержания с ука-
занием даты выпуска (для сухозаряженных) или даты приведения  
в рабочее состояние;  
номера покрышек колес и процент их износа;  
наличие укрывочного брезента (чехла) и его категория;  
марка и количество танковых шлемофонов и их категория. 
В разделе ІV записываются:  
дата и место выхода вооружения (техники) из строя;  
техническое состояние при наружном осмотре, пуске двигателя  
и испытании в ходе пробега (рабочего режима). 
В разделе V записываются причины досрочного износа или по-
вреждения и данные о проведенном расследовании. На базовый об-
разец, на котором смонтирована система, дается отдельное заклю-
чение о его техническом состоянии, определяются категория и вид 
необходимого ремонта. В данном случае дополнительный экзем-
пляр акта направляется начальнику службы, в которой учитывается 
базовый образец. 
Пример заполнения акта технического состояния представлен  
в приложении 3. 
 
10.4. Дефектовочная ведомость 
 
Дефектовочная ведомость составляется по результатам контроль-
но-технического осмотра, технического диагностирования машины, 
а также при ее передаче. Пример заполнения дефектовочной ведо-
мости представлен в приложении 7. 
 
10.5. Контрольно-операционная карта выполнения работ 
 
Контрольно-операционная карта – документ, содержащий в себе 
описание операций технологического процесса изготовления (ремон-
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та) изделия с указанием последовательного выполнения переходов, 
данных о средствах технологического оснащения, режимов работы, 
расчетных норм и трудовых нормативов. Карта является основным 
технологическим документом и составляется по усмотрению разра-
ботчика в зависимости от вида ремонта или условий производства. 
Пример заполнения контрольно-операционной карты представлен  
в приложении 8. 
 
10.6. Накладная на получение материальных средств  
для ремонта 
 
Накладная предназначена для оформления отпуска (выдачи, прие-
ма, сдачи, передачи) материальных средств внутри воинской части 
(склада), а также для выдачи в подразделения тактических ракет, 
предназначенных для проведения боевых пусков. 
Накладная выписывается в службе воинской части (в УОО или 
ОМТО склада) в двух экземплярах. При отпуске (выдаче, сдаче, пе-
редаче) материальных средств первый экземпляр остается у началь-
ника склада (командира подразделения, начальника отдела хране-
ния (хранилища) склада, иного материально ответственного долж-
ностного лица) и является основанием для внесения записей в книги 
(карточки) учета, второй экземпляр выдается получателю матери-
альных средств. При приеме материальных средств первый экзем-
пляр накладной остается у сдатчика, а второй передается начальни-
ку склада (командиру подразделения, начальнику отдела хранения 
(хранилища) склада, иному материально ответственному должност-
ному лицу), принимающему материальные средства. 
При отправке материальных средств со сдатчиком воинской части 
накладная оформляется в трех экземплярах: третий экземпляр оста-
ется на складе (в подразделении, на ином объекте), два других вру-
чаются сдатчику под роспись в третьем экземпляре накладной. После 
сдачи материальных средств второй экземпляр остается у получате-
ля, а первый с распиской получателя сдатчик возвращает на склад  
(в подразделение, на иной объект). Первый и третий экземпляры 
оформленной накладной в данном случае хранятся вместе. 
Накладную подписывают начальник службы (УОО, ОМТО скла-
да) и должностное лицо, ведущее учет. Подписи удостоверяются 
мастичной печатью «Для внутренних хозяйственных документов». 
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В заголовочной части накладной в графе «Ответственный полу-
чатель (сдатчик)» записываются воинское звание, фамилия и ини-
циалы лица, которому поручено получить (сдать, передать) матери-
альные средства. 
В содержательной части накладной в графе 8 по соответствую-
щим строкам записываются реквизиты-основания, показывающие:  
номера ВВСТ, ракет, агрегатов, узлов, приборов, блоков, экзем-
пляров служебной литературы (эксплуатационной документации);  
категорию, сорт, плотность и иные характеристики качества ма-
териальных средств (в том числе крепость спирта), если их факти-
ческое состояние не соответствует реквизитам-основаниям, записан-
ным в графе 5, а при операциях по выдаче или приему ракетно-
артиллерийского вооружения, ракет и боеприпасов номера воору-
жения и производственные данные (партия, год изготовления и за-
вод-изготовитель) боеприпасов указываются обязательно.  
В графе 8 может отражаться другая информация, не предусмот-
ренная в форме накладной. В ней также делаются отметки о записях 
в книгах (карточках) учета операций, связанных с движением мате-
риальных средств, указанных в данной накладной. 
Запись заверяется подписями сдатчика и получателя. Пример за-
полнения накладной представлен в приложении 9. 
 
10.7. Протокол стационарного испытания  
и контрольного пробега машины 
 
После проведения ремонта составляется протокол стационарного 
испытания и контрольного пробега. В нем указываются температу-
ра и давление в системе, работа двигателя в моточасах, а также про-
бег. Пример заполнения протокола стационарного испытания и 
контрольного пробега машины дан в приложении 10. 
 
10.8. Акт технического состояния после ремонта 
 
После проведения ремонта составляется акт технического состо-
яния. Порядок составления акта технического состояния представ-
лен в пункте 10.3, а образец заполнения акта технического состоя-
ния после ремонта дан в приложении 11. 
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10.9. Акт списания 
 
Акт списания (снятия остатков) предназначен для оформления 
списания материальных средств: 
утраченных; 
незаконно израсходованных (перерасход горючего, топлива) и  
в случаях выявленных недостач (в том числе хищений); 
израсходованных по установленным нормам на регламентные ра-
боты, техническое обслуживание ВВСТ, производственные и иные 
нужды; 
в случаях естественной убыли при транспортировке, приеме, хра-
нении и выдаче; 
в случаях, когда списание не предусмотрено в других учетных 
документах. 
Данным актом к тому же оформляются снятие остатков матери-
альных средств при проведении инвентаризации (проверки), а так-
же пересортица ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпа-
сов. В указанных случаях акт называется актом снятия остатков. 
Производственные данные ракетно-артиллерийского вооружения или 
боеприпасов указываются непосредственно в акте или выполняются 
как приложение к акту в отдельной ведомости. 
Списание ВВСТ, учитываемых по номерам и техническому со-
стоянию, актом по данной форме не оформляется. 
При составлении акта в его названии должны оставаться только 
те слова, которые выражают суть оформляемой операции, связан-
ной с учетом материальных средств: «Акт списания» или «Акт сня-
тия остатков». Ненужные слова зачеркиваются. 
Подпись лица, утвердившего акт, удостоверяется печатью с изо-
бражением Государственного герба. 
Акт составляет председатель комиссии, его утверждает коман-
дир воинской части (начальник склада): 
при списании материальных средств, израсходованных по уста-
новленным нормам на регламентные работы, техническое обслужи-
вание ВВСТ, производственные и иные нужды, в случаях естест-
венной убыли при транспортировке, приеме, хранении и выдаче –  
в одном экземпляре; 
для оприходования выявленных в ходе проверок излишков мате-
риальных средств, учет которых ранее не велся; 
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при списании утраченных и незаконно израсходованных матери-
альных средств, а также в случаях выявления недостач – в двух эк-
земплярах: первый экземпляр акта остается в воинской части (на скла-
де) и является основанием для записей в книгах (карточках) учета, 
второй экземпляр представляется в соответствующее структурное 
подразделение ЦОВУ. В воинской части, входящей в состав соедине-
ния, акт в таких случаях составляется в трех экземплярах. Третий эк-
земпляр акта направляется в соответствующую службу соединения. 
При снятии остатков материальных средств количество экзем-
пляров акта устанавливает председатель комиссии (командир воин-
ской части, начальник склада). 
В зависимости от подчиненности воинской части (склада) коли-
чество экземпляров акта может быть изменено. 
Приложениями к акту могут быть объяснения должностных лиц, 
карты районов боевых потерь, расчеты и обоснования естественной 
убыли, первичные учетные документы и тому подобное. 
При списании материальных средств, израсходованных на тех-
ническое обслуживание ВВСТ, в графе 9 записываются установлен-
ные нормы их расхода. 
В графе 14 могут быть указаны дата выдачи в эксплуатацию, 
размеры естественной убыли в соответствии с прилагаемыми к акту 
расчетами и другая информация. 
Пример заполнения акта списания представлен в приложении 12. 
 
10.10. Акт замены комплектующих изделий 
 
Акт замены комплектующих изделий предназначен для списания 
с учета сборочных единиц, агрегатов автомобильной техники, ис-
пользованных в ходе ремонта вооружения (техники), для замены 
аналогичных неисправных сборочных единиц других марок и моди-
фикаций, а также для оприходования демонтированных с указанно-
го вооружения (техники) комплектующих изделий, за исключением 
ракетно-артиллерийского вооружения. 
Акт составляет председатель комиссии воинской части (склада)  
в двух экземплярах, его утверждает командир воинской части (на-
чальник склада). Первый экземпляр акта остается в воинской части 
(на складе) и является основанием для списания с учета израсходо-
ванных сборочных единиц, а также для оприходования полученного 
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ремонтного фонда комплектующих изделий. Второй экземпляр акта 
представляется в соответствующий довольствующий орган. 
В воинской части, входящей в состав соединения, акт составля-
ется в трех экземплярах. Второй и третий экземпляры акта направ-
ляются в соответствующую службу соединения. Третий экземпляр 
акта служит основанием для записей в книгах и карточках учета 
службы соединения, а второй его экземпляр направляется из соеди-
нения в соответствующий довольствующий орган. 
В зависимости от подчиненности воинской части (склада) коли-
чество экземпляров акта может быть изменено. 
При составлении акта под реквизитом «Основание (цель) выпол-
нения операции» записываются номер и дата наряда на ремонт, 
наименование, марка и заводской номер машины, в ходе ремонта 
которой проведена замена комплектующих изделий. 
Пример заполнения акта замены комплектующих изделий пред-
ставлен в приложении 13. 
 
10.11. Акт изменения качественного состояния 
 
Акт изменения качественного состояния предназначен для 
оформления: 
изменения качественного (технического) состояния материаль-
ных средств (кроме ВВСТ, учитываемых по номерам и техническо-
му состоянию), в том числе и по истечении установленных сроков 
эксплуатации (хранения); 
списания или разделки ВВСТ и других материальных средств; 
списания израсходованных на пуски ракет, тактических ракет, 
оприходования тары и контейнеров от них в управлении ракетно-
артиллерийского вооружения Министерства обороны; 
оприходования отдельных агрегатов, узлов, приборов, запасных 
частей, металлолома, ветоши и тому подобного, полученных при 
ремонте или разборке (разделке, распорке) ВВСТ и других матери-
альных средств; 
разукомплектования одиночных и групповых эксплуатационных 
и ремонтных комплектов запасных частей и оприходования отдель-
ных агрегатов, блоков, узлов и элементов, входящих в их состав; 
списания с учета сборочных единиц, использованных в ходе ре-
монта;  
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ракетно-артиллерийского вооружения для замены аналогичных 
неисправных сборочных единиц других марок и модификаций, а так-
же для оприходования демонтированных с этого вооружения (тех-
ники) комплектующих изделий. В данном случае акт составляется 
как приложение к акту; 
оформления установленного с участием членов комиссии каче-
ственного состояния боеприпасов на предмет их списания, перевода из 
одной категории в другую и определения дальнейшего использования; 
оформления сборки, ремонта, разделки, комплектации, утилиза-
ции и тому подобных работ с боеприпасами, а также для оприходо-
вания элементов боеприпасов, полученных при выполнении ука-
занных работ; 
изменения комплектации или наименования (модификации) ра-
кетно-артиллерийского вооружения; 
исключения из состава образца вооружения и оприходования как 
материальных средств россыпью, довольствующим органом по ко-
торым является управление ракетно-артиллерийского вооружения 
Министерства обороны, и учитываемых отдельно от основного об-
разца вооружения;  
пополнения образцов вооружения материальными средствами 
россыпью, довольствующим органом по которым является управ-
ление ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны 
и которые после включения их в состав образца подлежат отдель-
ному учету. 
Акт составляет председатель комиссии воинской части (склада): 
на изменение качественного (технического) состояния материаль-
ных средств, состава или комплектации ракетно-артиллерийского 
вооружения – в двух экземплярах. Его утверждает командир воин-
ской части (начальник склада) или старший начальник в пределах 
его полномочий. После утверждения первый экземпляр акта воз-
вращается в воинскую часть (на склад), второй экземпляр направля-
ется в соответствующий довольствующий орган; 
списание, разукомплектование или разделку ВВСТ и других ма-
териальных средств, списание тактических ракет после пуска, опри-
ходование агрегатов, узлов, приборов, запасных частей, металлоло-
ма, ветоши и тому подобного – в двух экземплярах; для отделов 
(цехов) утилизации при оформлении разделки ВВСТ и других мате-
риальных средств с целью извлечения драгоценных металлов по 
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решению руководителя довольствующего органа – в одном экзем-
пляре. Его утверждает командир воинской части (начальник скла-
да). Первый экземпляр акта остается в воинской части и является 
основанием для записей в книгах (карточках) учета, второй экзем-
пляр направляется в соответствующий довольствующий орган. 
Подпись лица, утвердившего акт, удостоверяется мастичной пе-
чатью с изображением Государственного герба. 
В воинской части, входящей в состав соединения, акт составляется 
в трех экземплярах. Третий экземпляр утвержденного акта направ-
ляется в соответствующую службу соединения. 
В зависимости от подчиненности воинских частей (складов) и ма-
териальных средств, перечисленных в акте, количество его экземп-
ляров может быть изменено. 
В содержательной части акта записываются:  
– учетные данные по материальным средствам, переводимым  
в другую категорию (разделанным);  
– данные о количестве и фактическом качественном состоянии 
указанных материальных средств, а также о количестве и качест-
венном состоянии отдельных агрегатов (узлов, приборов, запасных 
частей), металлолома, ветоши и тому подобного, полученных при 
разукомплектовании, разделке (разборке) материальных средств.  
Основанием для составления акта на списание израсходованных 
на пуски ракет и оприходования контейнеров и тары от них являет-
ся акт пуска ракет. 
Пример заполнения акта изменения качественного состояния пред-
ставлен в приложениях 14 и 15. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Графическая часть курсовой работы состоит из трех–шести листов 
формата А1: 
1. Общий вид рассматриваемой сборочной единицы, агрегата, 
узла, механизма или системы – один лист (пример представлен в при-
ложении 16). На данном листе изображается общий вид узла, указы-
ваются основные технические требования, составляется спецификация. 
2. Ремонтный чертеж (пример ремонтного чертежа представлен  
в приложении 17).  
Ремонтный чертеж должен быть составлен на основе: 
– рабочих чертежей, предназначенных для изготовления изделия; 
– анализа допусков; 
– дефектных ведомостей; 
– перечня типовых неисправностей; 
– величины износа отдельных деталей в зависимости от сроков их 
работы, установленных изучением эксплуатационных данных для 
каждого изделия; 
– проверенных на практике способов ремонта. 
На ремонтном чертеже в обязательном порядке должны быть при-
ведены: 
 изображение восстановленной детали; 
 технические требования; 
 таблица дефектов с указанием способов их устранения; 
 условия и перечень дефектов, при которых деталь не принимают 
на восстановление; 
 рекомендуемые основные технологические маршруты восста-
новления; 
 указания по базированию (при необходимости); 
 таблица категорийных ремонтных размеров (по необходимости). 
На чертеже изображают только те виды, разрезы и сечения, кото-
рые необходимы для проведения ремонта. 
Места, подлежащие ремонту, выполняют сплошной основной ли-
нией, остальные – сплошной тонкой линией. Указывают только раз-
меры, предельные отклонения, зазоры, шероховатость и другие дан-
ные, которые должны быть выполнены и проверены в процессе ре-
монта и сборки изделия. 
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На чертеже детали, ремонтируемой сваркой, наплавкой, нанесени-
ем покрытий, рекомендуется выполнять эскиз подготовки к ремонту 
соответствующего участка. 
При применении сварки и пайки на ремонтном чертеже указывают 
наименование, марку, размеры и номер стандарта на материал, ис-
пользуемый при ремонте. 
В графе «Материал» основной надписи указывается материал в со-
ответствии с основным (конструкторским) чертежом. 
Технические требования, относящиеся к элементам или сборочной 
единице, располагают на ремонтном чертеже, как правило, рядом с соот-
ветствующим элементом или участком детали или сборочной единицы. 
В технических требованиях указывают: 
 разброс твердости; 
 допустимые отклонения размеров; 
 шероховатость восстановленных поверхностей; 
 допустимость наличия пор, раковин, отслоений; 
 прочность сцепления нанесенного слоя; 
 допуски расположения поверхностей, которые должны быть вы-
держаны в процессе восстановления; 
 другие параметры, обусловленные применением того или иного 
способа. 
3. Схема комплектования изделия при сборке. 
Схема должна быть  разработана на основе чертежа сборочной 
единицы и представляется в графическом виде (образец схемы ком-
плектования представлен в приложении 18). 
При разработке схемы сборки (разборки) ставится задача расчле-
нить сборочную единицу на составные элементы таким образом, что-
бы можно было осуществить сборку (разборку) наибольшего количе-
ства этих элементов независимо друг от друга. 
Построение схемы начинается с базовой сборочной единицы или 
детали. На схеме каждую сборочную единицу или деталь изображают 
в виде прямоугольника, разделенного на три части. В верхней части 
указывается наименование детали или сборочной единицы, их номер 
по спецификации приводится в левой нижней части, а их число –  
в правой нижней части. 
По решению руководителя курсовой работы также может быть 
выполнена схема технического обслуживания (ремонт) рассматрива-
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и сданы на склад в/ч 15897 по накладной № 43 от 14.04.2009 г. Аккумуляторные
батареи 6-ТКА-155 4 штуки № 2904, 2904, 2904, 2604 изъяты из машины со-
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